
















en	 las	 empresas	 dedicadas	 a	 la	 explotación	 de	 la	 arcilla	 y	 sus	 derivados.	Método.	 Se	 realizaron	
análisis	de	las	normativas	legales	ambientales	y	su	cumplimiento	por	las	Empresas	Arcilleras	en	los	
expedientes	de	la	autoridad	ambiental	Corponor.	Resultados.	Los	principales	resultados	obtenidos	
confirman	 la	 identificación	y	 cumplimiento	de	 las	normativas	ambientales	por	 las	empresas	que	
explotan	 la	 arcilla.	 Conclusión.	 Se	 observa	 un	 control	 detallado	 y	 registrado	 de	 los	 diferentes	
parámetros	 ambientales	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 ambientales	 de	 las	 empresas	
Arcilleras.	
	




Objetive.	 The	 main	 objective	 of	 this	 article	 was	 to	 identify	 and	 monitor	 compliance	 with	




and	 compliance	 with	 environmental	 regulations	 by	 companies	 that	 exploit	 clay.	 Conclusion.	 A	
detailed	 and	 registered	 control	 of	 the	 different	 environmental	 parameters	 is	 observed	 for	 the	
compliance	of	the	environmental	standards	of	the	clay	exploration	companies.	
	




debido	 a	 los	 significativos	 y	 observables	 cambios	 climáticos	 en	 el	 planeta.	 El	 llamado	 efecto	
invernadero	 o	 cambio	 climático	 es	 la	 consecuencia	 de	 la	 revolución	 industrial	 y	 del	 uso	 de	
combustibles	fósiles	de	forma	indiscriminada	por	más	de	150	años.	El	daño	de	la	capa	de	ozono	que	
nos	 protege	 contra	 la	 radiación	 de	 los	 rayos	 ultravioleta	 va	 en	 aumento	 sin	 control	 debido	 a	 la	
proliferación	de	industrias	de	toda	índole	y	a	la	sobrepoblación	existente	en	nuestro	planeta.	A	partir	
de	 la	 reunión	de	Estocolmo	en	1972	se	dieron	 inicio	a	políticas	medio	ambientales	dirigidas	a	 la	




1993	 durante	 el	 mandato	 presidencial	 de	 Cesar	 Gaviria	 Trujillo.	 El	 Ministerio	 de	 Ambiente	 y	
Desarrollo	Sostenible	es	el	rector	de	la	gestión	del	ambiente	y	de	los	recursos	naturales	renovables,	
encargado	de	orientar	y	regular	el	ordenamiento	ambiental	del	territorio	y	de	definir	las	políticas	y	
regulaciones	 a	 las	 que	 se	 sujetarán	 la	 recuperación,	 conservación,	 protección,	 ordenamiento,	
manejo,	uso	y	aprovechamiento	sostenible	de	los	recursos	naturales	renovables	y	del	ambiente	de	
la	nación,	a	fin	de	asegurar	el	desarrollo	sostenible,	sin	perjuicio	de	las	funciones	asignadas	a	otros	
sectores	 (Decreto	 3570	 de	 2011).	 Aunque	 el	 termino	 de	 desarrollo	 sostenible	 posee	 muchas	
definiciones,	 la	 más	 utilizada	 es	 la	 de	 obtener	 los	 recursos	 necesarios	 para	 el	 desarrollo	 sin	
comprometer	esos	mismos	recursos	de	las	generaciones	futuras	[5].	
	






región	 [2].	 La	 gran	 abundancia	 y	 calidad	 de	 las	 arcillas	 de	 esta	 zona	 de	 país	 ha	 generado	 la	
proliferación	de	un	 gran	número	de	 empresas	productoras	 de	 elementos	derivados	de	 la	 arcilla	




Las	 ladrilleras	 aunque	 de	 alguna	 forma	 son	 necesarias	 para	 el	 avance	 de	 la	 sociedad,	 también	
constituyen	un	proceso	de	degradación	ambiental	irreversible,	puesto	que	afectan	notablemente	el	
suelo	con	 la	extracción	de	 la	arcilla,	generando	erosión,	y	principalmente	 la	desaparición	 la	capa	









industrias.	 Según	 Montes	 Guerra	 y	 Silva	 (2014),	 actualmente	 son	 mucho	 más	 evidentes	 las	
circunstancias	y	mucho	más	complejos	los	problemas	que	se	relacionan	con	todas	las	fases	del	ciclo	
de	 vida	 de	 estos	 productos,	 desde	 la	 extracción	 de	 la	 materia	 prima,	 hasta	 la	 disposición	 y	
reutilización	de	los	desechos	del	producto	y	de	aquellos	generados	en	su	proceso	de	producción.		
	
Las	 ladrilleras	 aunque	 de	 alguna	 forma	 son	 necesarias	 para	 el	 avance	 de	 la	 sociedad,	 también	
constituyen	un	proceso	de	degradación	ambiental	irreversible,	puesto	que	afectan	notablemente	el	
suelo	con	la	extracción	de	la	arcilla,	principalmente	la	desaparición	de	la	capa	edáfica	generando	
erosión	 y	 pérdida	 de	 la	 integridad	 del	 suelo.	 Además,	 también	 son	 fuente	 de	 contaminación	
atmosférica,	 ya	 que	 generan	 material	 particulado	 por	 la	 quema	 de	 combustible	 para	 el	
funcionamiento,	 ya	 sea	 carbón	 o	 madera	 lo	 cual	 genera	 una	 corriente	 de	 humo	 depositada	
directamente	en	la	atmósfera	[6].	
	














La	 gestión	 ambiental	 es	 una	 responsabilidad	 de	 todos	 los	 habitantes,	 de	 las	 instituciones	









ambiental	 y	 una	 política	 ambiental	 de	 la	misma	 empresa	 q	 debe	 ser	 elaborada	 por	 los	mismos	
directivos	de	 la	 empresa	buscando	 siempre	el	menor	 impacto	ambiental	 en	el	 entorno	del	 área	
metropolitana	de	Cúcuta.	Según	la	norma	(ISO	14001:2015),	el	objetivo	de	un	Sistema	de	gestión	











como	 autoridad	 ambiental,	 con	 el	 fin	 de	 satisfacer	 las	 necesidades	 y	 expectativas	 de	 las	 partes	
interesadas,	enmarcado	en	la	eficiencia,	eficacia	y	efectividad,	previniendo	y	mitigando	el	impacto	
ambiental	negativo	generado	en	el	desarrollo	de	nuestras	actividades	 [12].	Para	 llevar	a	 cabo	el	













79	 establece	 el	 derecho	 de	 todos	 los	
colombianos	a	gozar	de	un	ambiente	sano	
LEY	23	DE	1973	 Establece	 el	 control	 de	 la	 contaminación	 del	
medio	ambiente	y	se	establecen	alternativas	y	
estrategias	para	la	conservación	y	recuperación	
de	 los	 recursos	 naturales,	 para	 la	 salud	 y	
bienestar	de	la	población.	
LEY	99	DE	1993	 Por	 la	 cual	 se	 crea	 el	 Ministerio	 del	 Medio	
Ambiente,	 se	 reordena	 el	 Sector	 Publico	
encargado	 de	 la	 gestión	 y	 conservación	 del	
medio	 ambiente	 y	 los	 recursos	 naturales	
renovables,	 se	 organiza	 el	 Sistema	 Nacional	
Ambiental,	SINA.	




los	 procedimientos	 y	 medidas	 para	 legislar,	
regular	y	controlar	las	descargas	de	los	residuos	
y	 materiales.	 Indica,	 además	 los	 parámetros	


















DECRETO	948	DE	1995	 Reglamenta	 parcialmente,	 la	 prevención	 y	 control	 de	 la	









DECRETO	898	DE	1995	 Estipula	 los	 criterios	ambientales	para	 los	 combustibles.	
Define	los	parámetros	de	calidad	de	combustibles	líquidos	
y	sólidos	utilizados	en	hornos	y	calderas	





DECRETO	2820	DE	2010	 Regula	 el	 proceso	 de	 licenciamiento	 ambiental	 de	
proyectos.	 En	 él	 se	 establece	 el	 tipo	 de	 proyectos	 que	
requieren	 de	 licencia	 ambiental,	 autoridades	




RESOLUCION	8321	DE	1983	 Por	 la	 cual	 se	 dictan	 normas	 sobre	 protección	 y	
conservación	de	la	audición	de	la	salud	y	el	bienestar	de	
las	 personas,	 por	 causa	 de	 la	 producción	 y	 emisión	 de	
ruidos.	
RESOLUCION	832	DE	2000	 Adopta	 el	 Sistema	 de	 Clasificación	 Empresarial	 por	 el	




















expedientes	 ambientales	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 entidad	 ambiental	 Corponor	 Estos	 fueron	





Las	 empresas	 deben	 obtener	 la	 aprobación	 y	 la	 licencia	 ambiental	 de	 la	 autoridad	 ambiental	
Corponor	para	 iniciar	 la	explotación	del	 recurso	arcilla,	es	por	ello	que	estas	empresas	debieron	
solicitar	una	concesión	de	explotación	del	recurso	natural.	Los	estudios	de	impacto	ambiental	EIA	
deben	 suministrar	 la	 información	 legal	 de	 la	 empresa	 y	 los	 diferentes	 requerimientos	 de	 tipo	
ambiental,	desde	el	área	a	ser	explotada,	uso	del	suelo,	la	localización	del	área	con	mapa	descriptivo,	
el	plan	mínimo	de	explotación,	 la	descripción	geológica,	 tipo	de	vegetación,	 fauna	y	 flora	nativa	
existente	y	los	programas	de	conservación	y	repoblamiento	de	los	mismos	durante	el	periodo	de	



















pago	 de	 la	 compensación	 ambiental,	 la	 póliza	 minero	 ambiental	 y	 la	 evaluación	 y	 seguimiento	
ambiental.	Los	diferentes	planes	de	manejo	ambiental	analizados	de	los	expedientes	analizados	han	
mostrado	en	detalle	 la	responsabilidad	empresarial	y	ambiental	de	 las	empresas	que	explotan	 la	
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